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EL MATEIX TO L'altre arficle, deguí a la suggestiódel senyor Ossorio i Gallardo, diu que
Tots els que sentim veritablement el problema de Catalunya, ens trobem i es concedeixi als particulars, als quals
avui enfront d'un interrogant: El nostre plet, el nostre Estatu*, trobarà en el se¬
nyor Azafia la continuació d'aquell esperit comprensiu i intel·ligent que ha trobat
en el senyor Alcalà Zamora?
Malgrat que, en la diguem-ne declaració presidencial, el senyor Azaña no es¬
mentés per res l'Estatut que tenim presentat els catalans, jo vull creure que hi
hem de trobar el mateix apoi i la mateixa noblesa. 1 aquesta creença no es basa
pas únicament en un fervent desig de què així sigui, sinó que es basa en un fet
concret. Les declaracions més terminants, les paraules més contundents referents
al problema de Catalunya, les hem sentit de boca del senyor Azaña. Tant és aixi,
que sí Alcalà Zamora representava pels catalans l'esperit de lleialtat i de com¬
prensió, les declaracions del senyor Azsna constituïen el reconeixement implícit
del fet català, del dret que té Catalunya a demanar unes llibertats, mentre aques¬
tes vinguin aprovades i sancionades per la majoria del poble de Catalunya.
I situats en aquest pla, nosaltres encara no tenim el dret de dubtar del nou
President. Parlarà el senyor Azaña des del seu lloc presidencial d'avui, de la ma¬
teixa manera que parlava ahir des d'un lloc no tan elevat, però igualment de com¬
promís? Nosaltres volem creure que sí.
Si ho fa, no li mancarà el reconeixement del nostre poble. Si no ho fes així,
cometería un greu error que, ultra un mancament a la paraula donada, Pincapa- 3
citaria com a home de govern. Els catalans esperem trobar en el senyor Azaña,
el mateix to de veu amb què ens ha parlat fins avui, condició primordial per tots
els que governen o aspiren a governar
s'apliqui algunes de les sancions que
I senyala la llei el dret a comparèixer en
I defensa pròpia davant el ministre de la
i Governació en el termini de vint-i-qua-
tre hores i també a acudir davant el
I Consell de ministres en el termini de
1 cinc dies
Î Un projecte de llei
i Ei control obrer
I En la mateixa sessió d'ahir el minis¬
tre del Treball va llegir a les Corts el
projecte de Llei de control obrer.
Les nostres col·laboracions





La defensa de la República
«Articulo 1.° Son actos de agresión
a la República, y quedan sometidos a
la presente ley:
1.° La incitación a resistir o deso¬
bedecer leyes o disposicions legítimas | dos en el número 11, serán suspendí*
al de vigencia de esta ley o multados
hasta una cuantía máxima de diez mil
pesetas, ocupándose o suspendiéndose,
según los casos, los medios que hayan
utilizado para su realización los autores
materiales o los inductores de hechos
comprendidos en los números 1 al 10
del artículo anterior.
Los autores de hechos comprendi-
de la autoridad.
2° La incitación a la indisciplina o
al antagonismo entre los institutos ar¬
mados o entre éstos y los organismos
civiles.
3.* El difundir noticias que puedan
quebrantar el crédito o perturbar la
paz o el orden público.
V La comisión de actos de violen¬
cia contra personas, cosas o propieda¬
des, por motivos religiosos, políticos o
sociales o incitación a cometerlos.
5.° Toda acción o expresión que re¬
dunde en menosprecio de las institu¬
ciones u organismos del Estado.
6.° La apología del régimen monár¬
quico o personal a que se pretende
vincular su representación, y el uso de
emblemas, insignias o distintivos de
uno u otras.
7.° La tenencia ilícita de armas de
fuego o sustancias explosivas prohi¬
bidas.
La suspensión o cesación de in¬
dustrias o labores de cualquier clase,
sin justificación bastante.
Las huelgas, no anunciadas con
ocho días de anticipación, si no tienen
otro plazo marcado en ley especial y
las declaradas por motivos que no se
relacionen con las condiciones de tra-
bajo y las que no se sometan a un pro¬
cedimiento de arbitraje o conciliación,
10. La alteración injustificada del
brecio de las cosas.
11. La falla de Celo y negligencia dé
Os funcionarios públicos en el desem-
befio de sus servicios,
Art. 2." Podrán ser confitiados o eji¬
dos o separados de sus cargos o pos¬
tergados en los respectivos escalafones.
Ari. 3.° El ministro de la Goberna¬
ción queda facultado:
1.° Para suspender reuniones o ma¬
nifestaciones de carácter político, reli¬
gioso o social, cuando por circunstan¬
cias que concurran en su convocatoria,
sea presumible que su celebración pue¬
da perturbar la paz pública.
2.° Para clausurar los centros o aso¬
ciaciones que se considere inciten a la
realización de actos comprendidos en
el artículo primero de esta ley.
3.° Para intervenir en la contabili¬
dad, e investigar el origen y distribu- ¡ tiu de
ción de los fondos de cualquier enti¬
dad de las definidas en la ley de aso¬
ciaciones, y
4.° Para decretar la incautación de
toda clase de armas o substancias ex¬
plosivas, aún las tenidas lícitamente.
Art. 4¡.® Queda encomendada al mi¬
nistro de la Gobernación la aplicación
de la presente ley. Para aplicarla el Go¬
bierno podrá nombrar delegados espe¬
ciales, cuya jurisdicción alcance a dos
o más provincias.
Si al disolverse las Cortes Constitu¬
yentes no hubiese la^ratificación de es¬
ta ley, se entenderá que queda dero¬
gada.^
El projecte de lie! de defensa de la
República quedà aprovat amb dos arti¬
cles addicionals i inclosos en el dicta¬
men de la Comissió. En un d'ells es
diu que les Sancions governatives con¬
tingudes en aquesta llei no seran obsta¬
cle per a l'aplicació de les sancions es-
Iraftados pot un período no superior ' tablettes en les lleis penals,
Història de Montserrat |
La darrera «Història de Montserrat» '
j fa més de trenta anys que estava escrita '
I i els seus exemplars d'alguns anys ençà
que estaven esgotats. La causa que no
se n'hagués publicat cap altra edició és
perquè des de l'any 1918 s'està en pe¬
ríode de recerca i reconstrucció de la
veritable història del Monestir de Mont¬
serrat. Les edicions anteriors a aquesta
data recolzen solament en la tradició i
en algunes dades que s'anaven passant
de mà a mà uns historiadors als altres,
sense ésser controlades per cap autori¬
tat en la matèria. Calia, per tant, esme¬
nar aquest criteri i rectificar el que hi
hagués d'erroni en la nostra història,
mentre aparegués comprovat en docu¬
ments autèntics. Per això calia una la¬
bor molt pacient de recerca en tots els
arxius en els quals hom sospités que hi
podia haver alguna cosa relacionada
amb el nostre Monestir Santuari. Co¬
mençada aquesta etapa, anaven aparei¬
xent dades noves, inconegudes unes,
completadores altres del que ja es co¬
neixia, Com que la tasca era llarga i en
arxius d'ací d'allà, es preveia una du¬
rada considerable en la redacció de la
història definitiva de Montserrat. Ate¬
nent, però, les continues demandes de
tots els amants de Motserrat, es cedí fi¬
nalment a tan justos desigs i amb mo-
'Any jubilar Moníserralí de
1931, s'ha avançat un tast de la història
definitiva. S'ha intentat fer un manual
de la nostra^història que satisfés el gust
dels lectors ocasionals i excités el dels
que esperen veure la reconstrucció to¬
tal de la hisíòria del Gran Saníuari Ca¬
talà. Dom Anselm M.® Albareda ha con¬
signat en aquest magnífic volum tots els
esdeveniments pels quals ha travessat
el Monestir, des de la seva fundació,
que consten en documents dels quals
ha pogut comprovar l'autenticitat; per
això justament se'l pot anomenar veri¬
table «Hisiòrta de Montserrat».
La distribució de matèries, el criteri
amb què són tractades, l'estil llegívol
amb què està escrit tot el llibre, els gra¬
vats nombrosos i escaients, la relliga-
dura veritablement luxosa, tot fa reco¬
manable aquest llibre que els devots
montserratins rebran amb joia i que,
després de llegit, els deixarà una im-
I^ressió exacta de la història del San¬
tuari i del Monestir,
A Londres té lloc la Conferència de
la Taula Rodona en la qual es proposa
arranjar els afers de l'índia.
Aquestes reunions tenen un gran in¬
terès i sobretot umde molt especial que
és l'assistència de Gandhi, el qual es
troba en el moment culminant del seu
apostolat, després de la lluita de la no
cooperació amb les autoritats angleses
i la treva concertada amb el virrei.
Amb tot aquesta conferència que feia
néixer moltes esperances, és mirada
amb excepticisme pels que no oblidem
que Gran Bretanya practica sempre la
seva històrica real polity.
Les Conferències de l'índia s'embol¬
callaven en la solemnitat composta de
forç4 i bonhomia que és el secret de la
colonització anglesa i que tants bons
resultats ha donat arreu, especialment
entre els orientals, sempre [reverents
amb l'esplendor, el luxe i la riquesa...
Però en el fons de la màquina hi ha el
ressort, aparell ben senzill que el Maese
Pedra de la diplomàcia britànica mou
com element com les cordeles d'uns
i
putxinel·lis.
1 L'Imperialisme britànic ha adaptat de
la colonització romana el consell que
no falla mai: «Divideix i vencerás» i el
s
^ posa en pràctica amb un èxit que en¬
vejarien fins els mateixos llegats que
^ pendrien la tasca política-militar de les
^ legions a les terres llunyanes. Sempre
¡ que pot, treballa per dividir els natu-
I rals del país que vol colonitzar, i apro¬
fita la divisió per a establir el seu im-
f
l peri. Així s'estalvia esforços, diners i
I'
sang, 1 no apareix com opressor.
I A l'índia per a imperar no li ha cal¬
gut dividir. La va trobar ben dividida i
) amb poca despesa li imposà el jou del
^ Foreing Office.
I L'índia, entenent amb aquest nom el
conjunt de pobles que amb aquesta
denominació formen l'Imperi sotmès
1 en una o altra forma al rei d'Anglater-
I ra, és una península dé 4.671.500 qui-
sis'eixen reis i maharajas feudataris de
la Corona anglesa, els quals a canvi de
persistir en un despotisme iiimitat, ga¬
ranteixen a Anglaterra els serveis i pro¬
fits de la sobirania. Altres formen pro¬
víncies administrades directament. Tots
junts estan representats pel Consell de
l'Índia que hauria d'assessorar al virrei
però que aquest mou al seu gust.
La característica preponderant de les
generacions índies és la religió. Se'n
practiquen unes 50. En això rau llur
força de resistència i també llur feblesa
d'actuació col·lectiva. La religió més
extensa és el Brahmanisme, que prac¬
tica la resistència passiva. L'apostolat
de Gandhi sembla que ha assolit in¬
fondre a aquesta massa una certa unió
per a rebutjar la cooperació al virrei i
rebutjar els productes britànics, però
la cohesió esdevindria molt feble si es
tractés d'una actuació positiva, car
subsisteixen les diferències de casta i el
fons de resignació i indo'ència que
plasma l'esperit hindú, el fa presa fàcil
d'una força estranya.
Al costat dels 220 milions d'hindús,
hi ha 70 milions de musulmans ene¬
mics seus en molts conceptes.
Aquesta força incalculable és la pa¬
lanca díAnglaterra per a neutrali zar
fins els intents d'actuació col·lectiva
dels hindús. Tot i essent minoria, els
musulmans sempre han de preponde¬
rar perquè són naturalment bel·licosos.
Mantenint la contraposició d'aques¬
tes dues forces en equilibri, Anglaterra
està ben tranquil·la i ni augmenta les
escasses guarnicions que té a la penín¬
sula, moltes d'elles formades amb natu¬
rals del país. Només li cal reservar per
les tropes blanques l'aviació i l'artille¬
ria amb les quals pot donar un cop de¬
cisiu en qualsevol moment.
Tota la preocupació del Foreing Of¬
fice es redueix a la qüestió econòmica
perquè les filatures perden un bon
client si els hindús no compren pro-
lòmeíres quadrats—la gran despropor- I ductes anglesos. Aquest problema jus-
ció amb el pafs que la regenta és evi¬
dent—i conté més de 320 milions d'ha¬
bitants que parien 50 llengües distin¬
tes.
Aquesta població està distribuïda
d'una manera molt diversa. Algunes
formen estats de grandària i població
molt diversa, al front de les quals sub-
tifica conferències i negociacions, cosa
molt millor que els colors d'una tragè¬
dia. El país imperant encara té la força






La Caixa d'Estalvis de Mataró ha pu¬
blicat una fulla que conté les següents
instruccions pràctiques als patrons que
tinguin obreres o empleades en llurs
negocis:
Implantada en l.er d'octubre l'Asse¬
gurança obligatòria de Maternitat, fem
avinent als patrons que^tinguin dones
empleades en llurs fàbriques:
Primer: Que eStan afectes a l'ASse*
gurança de Maternitat totes les assala¬
riades compreses en ei Règim del Retir
Obrer obligatori que tinguin de 16 a
50 anys.
Segon: Que per tal de formar el
Padró d'assalariades coti'zants serà
convenient que les entitats patronals,
dintre del mes d'octubre, presentin a la
Caixa d'Estalvis una relació inicial de
tot el personal femení que actualment
tinguin, comprès en la nova Assegu¬
rança. La Caixa d'Estalvis els hi facili¬
tarà els impresos necessaris que deu¬
ran omplir-se per duplicat.
Tercer: Dins del mes de novembre
vinent, en procedir al pagament 4e le|
2 P'ARI DE MATARO
quotes del Retir Obrer, corresponent al
mes d'octubre, hauran de pagar, a les
mateixes oficines, les relatives al quart
trimestre del present any, per l'Asse-
gutança de Maternitat. Reglamentària¬
ment el pagament ha de comprendre
la quota patronal i obrera.
Quart: Seguiran presentant-se els
fulls-padrons d'inscripció d'altes i bai¬
xes emprats en el Retir Obrer, tenint
però en compte, que s'ha editat un mo¬
del nou, comú per a ambdues Assegu¬
rances.
ABRICS
el millor assortit en classes ¡preus
per a senyor, jove i nen
SERRAS




Es convoca a^la Reunió General or¬
dinària que correspon aquest any i que
tindrà lloc el proper divendres dia 23,
a dos quarts de deu del vespre, en el
local del Teatre «Clavé Palace» per a
discutir la següent ordre del dia:
1.—Lectura i aprovació de l'acta an¬
terior.
2.—Estat econòmic.
3.—Donar compte de la situació de
l'entitat.
4.—Elecció de Junta.
5.—Proposicions, precs i preguntes.
La junta Directiva ha publicat, a més,
les següents observacions:
L'«Associació de Música de Mataró»
en acabar el quart any de la seva vida
social, comença a conèixer l'aplana¬
ment de les seves forces.
Després de quatre anys de vida in-
tensíssima, durant els quals l'Associa¬
ció ha ocupat un primer lloc dins la vi¬
da cultural i àdhuc social a la ciutat
dels nostres amors, hem sentit, d'una
manera insospitada l'abandó de bona
part dels que per qualsevol sentit de
responsabilitat tenen el deure i el dret
d'ajudar-nos.
Seria no solament lamentable, sinó
també fins a cert punt vergonyosa, que
per estultícia quedés sense continuar-se
l'i>bra de l'<Associació de Música».
Per la nostra part hem fet tots els
possibles per a que no haguéssim de
doldre la seva desaparició, però hem
arribat a un lloc que, de no operar-se
una reacció, no podem tirar endavant.
Per això, aquesta junta, en convocar
la^ Reunió General ordinària, ho fa
aquesta vegada amb el convenciment
de que hi assistireu tots els que voleu i




Dos trotacamins travessen un poble
quan, de sobte, senten bordar un gos.
—Anem-nos-en per un altre camí—
diu l'un ple de por.
—Per què?
—No sents aquest gos? I si fós ra¬
biós?
—No, home, no. Que no saps que
gos cridaner no mossega?
—Això ho saps tu. Però, estàs segur
de que ell ho sap, també?
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
j. Julià.—Tetuan, 75
—No us fa res que el vostre marit
surti tot sol?
—Oh, no! Es recitador a l'estació de
Radio.
De Passing Show, Londres.
Converses artístico • ar¬
queològiques
Dijous, dia 15, tingué lloc, tal com
s'havia anunciat, la primera de les con¬
verses que sobre art i arqueologia, dó¬
na a l'Agrupació Científico-Excursio¬
nista, el nostre volgut amic i estudiós
compatrici Marian Ribas i Bertran.
En el cuts de la' conferència Marian
Ribas posà de manifest el seu coneixe¬
ment complert en aquesta matèria, co¬
sa que no estranyà als que hem anat
seguint els seus articles i notes apare¬
guts en diferents publicacions locals i
foranes.
Cal dir que la lliçó de dijous passat
fou admirable, tenint en compte la di¬
ficultat que representa englobar en el
curt espai de dues hores la sèrie de pe¬
ríodes i fases que es troben en la dis¬
tància que va de del període Paleolític
fins la romanització.
Àgil i amb paraula clara i precisa.
Ribas ens donà una idea exacta del te¬
ma, mantenint l'atenció de l'auditori,
que per la poca afició que hi ha per
aquestes coses a casa nostra, pot dir-se
forma un acte remarcable.
En el curs de la lliçó es projectaren
uns setanta diapositius adients a la con¬
versa, tots ells ben impressionats, que
varen contribuir a donar un èxit més
franc a la conferència.
Demà es donarà la segona, que trac¬
tarà: «Roma lluro, vies de comunicació
i diverses construccions romanes de la
Maresma».
Com la conversa anterior també ani¬









L'Argentona bat al Gràcia, a domi¬
cili, per 4 gols a 0
Corresponent al Campionat de Cata¬
lunya de 1." categoria amateur va jugar-
se diumenge passat aquest encontre,
que fou ardorosament disputat.
Començà l'encontre pressionant sè-
riament el Gràcia i donant ocasió als
mitjos i defensa de l'Argentona de de¬
mostrar una excel'lent tàctica defensiva.
No obstant, a mida que transcorria el
temps, l'Argentona s'imposava i als 20
minuts, en ple atac, Rectoret, oportu-
níssim, marcà el primer gol. I des de
aquest instant el Gràcia es «desinflà»
notablement, aprofitant-se'n l'Argento¬
na i 10 minuts més tard el mateix juga¬
dor assolia un altre gol esplèndid des¬
prés d'haver combinat toia la davan*
fera.
Reprès el joc, el Gràcia sortí amb
molt d'entusiasme i alguna vegada po¬
sà en perill la porta de Gallemí, però
els seus atacs toparen amb la ratlla de
mitjos argentonina, que actuà molt bé.
Als 15 minuts Montleón assolí el tercer
gol, el millor de tots, d'un magnífic xut
creuat. I Coll, als 35 minuts, aconseguí
el quart i darrer.
El Gràcia demostrà tenir un excel¬
lent conjunt, sobressortint notablement
la part defensiva.
L'Argentona ha entrat amb bon peu a
l'actual Campionat, i no ens referim a
l'esclatant «score» de diumenge, sinó per
la classe que palesà. La ratlla de mi'jos
fou el veritable factor de la victòria. La
davantera bregà amb encert i entusias¬
me, destacant Montleón. La part defen¬
siva complí.
El Gràcia presentà a Cervera, Ventu¬
ra, Comillors, Argilés, Benedito, Ale¬
xandre, Puiggarí, Iñiguez, Blasco, Ale¬
jo i Parrimon.
I l'Argentona a Gallemí, Estrada, Al¬
sina, Feliu, Canadell, Carrillo, Vidal,
Coll, Montleón, Rectoret i David.
Lirba
Anuncis Oficials
Gremis Industrials de Mataró
ANUNCI
Els repartiments gremials d'aquesta
Ciutat, que han de servir de patró per
la formació de la Matrícula Industrial
corresponent a l'any 1932, estaran ex¬
posats a n'aquesta Secretaria Municipal
(Negociat d'Hisenda) des del dia de la
data, a l'acte de la junta per l'examen
dels repartiments i judici d'agravis dels
mateixos que tindrà lloc el dia 25 d'oc¬
tubre actual en el despatx del indicat
Negociat.
Dia 25 d'octubre de 1931
De dos quarts de deu a un quart de
dues i de les sis a les set: Tendes de
ultramarins; tendes de comestibles; ca¬
fès, preu 30 cèntims tassa; tavernes; ve¬
nedors de calçat ordinari; confeccions;
venedors Itet d'animals amb establia;
tendes de queviures; venedors de peix
fresc i salat; bodegons; cafès econò¬
mics; carnicers; venedors de llets sense
establia; carboneries al detall; vaques i
cabres lleteres; comissionistes; barbers;
fusters; serrallers; sastres sense gèneres;
sabaters.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats d'acord amb les
disposicions vigents.




per la sessió de demà
Acta.—Aprovació provisional comp¬
tes 1930.—Desvio Riera Cirera.—Fac¬
tures.—jornals eventuals. — Instàncies.
—Permisos.—Traspàs taula carn.—Va¬
cances janoher.—Dictamen petició Es-
pona.—Id. devolució drets vi.—Reor¬
ganització Escola Arts i Oficis.—Esti¬
pulacions compra casa 9 i 11 Plaça Pi
i Margall —Petició Escolapis.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
El programa que es projectarà avui
és ^1 següent: La preciosa cinta inter¬
pretada per Mady Christians «Atteza,
yo os amo»; la superproducció sonora
en colors per Vivienne Segal i Lupino
Lara «Aurora dorada», completant el
programa la còmica «Félix en el Hos¬
pital.
0 TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 21 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 762'-768'
Baròme-| Xemperatura: 19'?—20'^
Alt. reduïda: 759 98-765'82


























istat del cel: CS.
Sstat de la mar: 0 — 1
L'observador; LI. Esquerra V.
Hem rebut un escrit signat per «Un
contribuent» al qual agrairíem se ser¬
vís fer nos conèixer el seu nom i domi¬
cili, car tenim per norma no admetre
anònims, encara que en publicar arti¬
cles ens reservem per a nosaltres el
nom de l'autor, si així ho desitja.
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totes
les òperes fins avui escrites, la Capella
Montserratina, les sarsueles antigues i
noves. Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
ki i tot el que hi de bo al món musical
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbal, 21.
Ahir a la nit, tal com estava anunciat,
la Federació Local del Sindicat Unie
celebrà una Assemblea magna al Tea¬
tre Bosc per a decidir la conducta que
havia de seguir davant el problema de
l'atur forçós. El teatre estava ple.
Ets oradors atacaren l'actuació de
l'Ajuntament, particularment la de! se¬
nyor Abril. Es mostraren contraris a la
col·laboració obligatòria a la Comissió
de l'atur forçós, i que s'acceptaria o re¬
butjaria el subsidi segons la quantia
del mateix.
L'acte acabà a la una sense registrar-
se cap incident.
—Ha vist l'exposició d'objectes per a
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci ho aviat perquè amb els bons
preus que enguany tenen és molt pro¬
bable que molts articles s'esgotin aviat.
Dies passats una bona dona, (massa
bo vol dir «burro»), de 70 anys, veïna
d'aquesta ciutat, es compadí d'un jove
desvalgut, al qual durant tres o quatre
dies li costajà les despeses ocasionades
en una casa de menjar.
Dilluns passat, a les dotze del mig¬
dia, el bona peça, demanà a la velleta
que li permetés donar un tomb, amb
ella, per les afores deia ciutat. Ella,
creient que el prec era per pur agraï¬
ment accedí als desitjós de l'individu,
el qual, en ésser als voltants de l'horta
coneguda per «Can Parés», situada a
l'extrem del carrer de Sant Ramon, de¬
manà a la velleta que li donés una bo¬
nica estampa que ell li havia vist dintre
del moneder quan satisfé l'import de la
manutenció. Deprés de molts precs la
dóna es creié obligada novament a sa¬
tisfer els desitjós del pidolaire. Al ma¬
teix instant d'obrir el moneder l'indivi*-
du no solament s'apoderà de l'estampa
sinó també del moneder, el qual Conte"
nia 600 pessetes amb bitllets iunçsaa
l'esiampa, ei aíner, apretà a córrer i
feu-li un nus a la cúa.
La bona dóna, pensant, segurament,
«que de mal agraïts l'infern n'és ple» j
que «fés favors a rucs que et tiraran
cosses», anà a explicar el fet a la Que.
fatura de Vigilància, donant els detalls
següents del lladregot: Es feia anome.
nar Salvador, calçava espardenyes blan-
ques, portava boina i vestia pantalons
de pana, americana de llana molt usa-
da i tenia el cabell castany.
Toies les pesquisses portades a cap
per la guàrdia municipal per a detenir
ei fugitiu han resultat infructuoses.
-jESPORTlUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu;
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu-
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
Dimecres, 21 d'octubre
20'30: Curs de català.—21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral. Comú-
nicat del Servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies. Tancament del Borsí de
la tarda.-21'C5: Orquestra de l'Estació.
—22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissoia.— 22'05: «La nit de
estrena», conversa en català per Avelí
Artís. — 22'20: Concert a càrrec del
Quartet Vocal Santa Cecília, amb Ii
col·laboració de l'Orquestra de l'Esta-
ció.—23'20: Audició de discos.— 24'00:
Tancament de l'Estació.
Dijous, 22 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00!
Sessió radiobenèfíca. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19'00: Audició de
discos.—19'15: Sessió infantil. Cotitza¬
cions de mercaderies — 19'45: Tercet
Ibèria.
Notes Religioses
Sants de demà. — Santes Maria Salo¬
mé, vídua; Còrdula, Càndida, vgs.; Nu-
mil i Alòdia, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Ferranda Trens (a. C. s.); ex¬
posició a dos quarts de 7 del matí; a les
9, ofici; vespre, a les 7, rosari i mes del
Roser; a un quart de 8, trisagi, comple¬
tes, Te-Deum, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marts»
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, des de dos quarts de sis a les 9i
la última a les 11. Els matins, adoi
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a les 7, continuació
de la novena a Sant Antoni; a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser amb el cant
dels goigs; a tres quarts de 8, novena
solemne a Santa Teresa.
Parròquia de Sant Joan i Sanijos^
Tots els dies feiners missa cada milj»
hora, de dos quarts de 7 a les nou-
rant la primera missa i a les 7 de v
pre, rosari i mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 9, -
fraria de Nostra Senyora del cP
Socors tindrà la missa de Comun
glamentària.
DIARI DE MATARí
HORARI DE TRENS ENTRE MATARÓ-BAROELONA I VICEVERSA : HIVERN-!931
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortidi Bernions Arribede Meteró DESTf OBSERVACiDNS Sortida Mataró (rribada Barcelona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4'25 m. 6'27 m. Empalme ' dixti 4'40 m. 5 29 m. Mataró
5'00 5'57 > [orrou 5'52 6'41 Arenys
Ó'OO 6'46 Malaró 6'50 7'38 »
7'00 7'46 » 7'47 8'24 Blanes Directe des d'Ocata
8'15 8*58 Empa'me Dir. fins e Montgat 8'25 8'45 Mataró „ ., Montgat
lO'OO 10'48 Arenys 8-51 8'55 Empalme „ „ Mataró
12'10 í. 12'47 1. Empalme Directe fins e Masnon 8'04 9'20 Mataró
12'45 l'25 Mataró „ „ Montget 10'15 11'13 Empalme Correu
l·lO l'§6 > 12'10í. 12'49 t. Arenys Directe des de Masnou
1*25 2-22 Empalme Correu 2'10 2 51 Mai aró „ ., Montgat
5'00 5'46 Arenys . 2'56 5'25 Empal ne „ „ Mataró-C.
4'00 4'51 Blanes Correu 3'03 5'50 Mataró
5'42 6'19 Malaró Directe tius a Masnou 4*05 4'52 <
Ó'OO 6'28 Empalme „ „ Moteró 5'62 6 42 Arenys
6'45 7*22 Mataró „ Mosnou 631 7'30 Empalme
7'16 7'45 Blanes I. Metaró(l) 7'48 8'37 Blanes
7'26 8'06 n. Malaró „ „ Montgat 8'23 n. 9'10 Mataró
8 05 n. 8'46 Arenys ,. I. M 9'49 10'42 Empalme
8'50 9'18 Blanes „ Meteró F. 10'21 11'55 » Miite
9*00 9*48 Arenys
(1) Soiemint circnia els dios feiners.
Es coDSiderin festius a mis dels diumenges: Festa de la raca (12 octubre). Purissima (8 desembre), liadti (25 id.). Sant Esteve (26 Id.). Cep d'Any (1 gener)
lieis( 6 id.). Candelera (2 febrer). Cendra (10 febrer). Sant Josep (19 mart). Dijous 1 Divendres Sant (24 i 25 mart). Diiiuns de Pascua de Resurrecció (28
mart) Proclamació de ia República (14 abril;. Ascenció (5 maig). Dilluns Pasqua Pantacosta (16 maig). Corpus (26 maig). Sant Joan (24Juny). Sant Pera (29 id)
No oblidi vostè: contra




macions i exigiu sempre
CURA-CALLOS
«JEIL»
Preu: V7S pessetes el tut>
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38 — Doctor
Spà, Plaça Garcia Hernández, 3 — B. Fité Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies i a rogueries
ES VEN
Un motor A. E. O., 2 HP, amb rails,
corretja nova, circular i amb tots els
utensilis. A punt de marxa. Junt o per
separat. A meitat de preu.
Informaran a l'Administració del
Diari.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll .....
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Ptes. 4
Coromines. 5
Oe venda en totes les llibreries
duia del Comerç, inddsirla I professions de la Cfidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ütcoi dC nciiocls
lBÀNDRB arrufat .Fermí Qalan, 4^
ICorredor^de flnquesj
Ampiladeitt ioiodrdaancs
CASA PRAT Churrfiíco, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent -Marcs
Anistals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'lerla de licors
MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaacrs
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22À
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cnpons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquests ciutat, ÍMolaa, 18-TeL 264
r Calicrcrics
BMILI SURIa Chorroca. 39.-Telèfaa 303
Calefaccions a vapor I sigas calents. Serpentins,
Carraaiftes
lOAQlllM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'anto-tsxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·l, 7 - Tal. 209
Immillorable aenrcl d'aatos i tartanes de llogner.
Caritos
COMPAmIA general de carbones
Per encàrrecs: 1. Aibcreh, St. Aníasl. 70 - Tel. 229
Cariciïs
BSCOLBS PIB8 Apartat 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cor dlllerlcs
vídua d'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de lute
Cèplcs
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes 1 tota mena de documents
cristall I Pisa
LA CARTUJA DB SBVILLA Riera 6!. Tel. 296
Porcelana, imatges, Perfumeria,Obfectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
DHiDBa, dimecres I diveedrea de 4 a doe qaarla de 8
Dreànerles
BBNBT FITB Rlern, 36 - Ttièf»a 30
Comerç de Drognea. - Productes fotofràficr,
Eflorcri
MANUEL MASFERRER Carles Padrón, 78
: PcraUnes, cortines I trtlcies de vlrast.
Foindes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menlars al cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
' Inncràrlcs
FUNERARIA DE LBS 8ANTBS
Palol, 68 Telèfon 67
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfan 111M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
Fasfcrics
JOAN ALUM Sent Josep, 16
: Estudi de prolectes 1 pressupostos.
BSTBVE MACH Lepanío, 23
: Profectes i pressupostos.
earaines
BBNBT JOFRB SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 564
HerDontteries
«LA ARGBNTINÀ» Saust Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
.MPRBMTA MINERVA Barcelena, 13-T. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comerclsls 1 de laxe, de tota classe
Ma«ilnárii
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial. 363
Tel. 28 Fandlcló de fsrro i srilcks de Fumistería
tlarlirliies
lOSBP ALSINA Rtl·i, 436
Llsu. morttariea. Mcr6ru «rll·ilu d< l·ia ala.u.
Merccriei
ipSBP MAÑACH Saat Cristòfar. 21Oènarta de punt, Perfamerlai Jngneta, Confecciona
Ffetiret d'ePrei
RAMON CARDONBR SsitBuit.lI
Preu fet i admlnlsirncló.
JOAN QUAL Seal Bilis, 18
: Coasrfuccloia i reparaciona
HoDlef
ERNEST CLARIANA Blebc Msa. 17.-T.2iI
Conatruccló ! restauració de tota mena de mobiet,
lOSBP JUBANY Riera. 53. Barccl·ii.
No compreu sense visitar els meus megatzemi
OCBlItlCS
DR. R. PBRP1ÑÁ Sani ÀgOatí. N
Visita el dimecres al matí i dissabtes a li «nií
Palla 1 Allais
COMERCIAL FAHHATOBHA
Saaf Llorenç, 18 Ttlèfea21.
Papers pinlais
lAUMB ALTÀBBLLÀ Riera, 17
'. Extens I variat assortit : Pintura decorativi
Pcrrndscrlcs
ARTUR CAPELL Riera. 43. pfijEspecialitat en l'ondulació permanest del cabeu.
CASA PATUBL laern. 1 i Sanf Raíil.f
Bsmerat servei en tot. — «On parle fraiçiiet*
R'jc c a d c r s
lOAN BOSCH TORRAS Mllana. 29-Tel.íl»
Còr/esponsal Agència Ref-Solé ,
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon
Satires
EMILI DANIS Saat Prineince d'A, 14 biü
: : ; Ta)! sistema MSlIer : • = •
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de leS màquines d'escriure - Abonaments de neteja i censervació
La neteja de les màquínea
d'escriure és el factor princi¬
pal pel aeu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i^a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura 1 abso-
íuta garantia.
rW·'
IIITr.í I i líi
